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.VI   ,tcartsbA  truoC emerpuS fo noitalugeR eht fo noitacilppA ehT deltitne yduts sihT
nemsujdA eht tuobA 2102 fo 2 rebmuN  fo t ronaemedsiM   ytlaneP fo tnuomA eht dna
 ot detaleR edoC larudecorP waL lanimirC ni naemedsiM ro   .lairT tiuswaL  0691 ecniS
 tnemtsujda eht gninrevog snoitaluger erom deussi neeb ton sah 1102 fo dne eht litnu
 taht sesneffo lanimirc ronim ot detaler selcitra eht ni yenom ro sdoog fo eulav eht fo
citra eseht no ssenevitceffeni egdeh ylirassecen ton od  emerpuS eht fo tnetni ehT . sel
 fo eulav eht neewteb ytilanoitroporp edivorp ot si snoitaluger fo ecnaussi s' truoC
 erom si hcihw , 2102 ni eulav eht ot detrevnoc 0691 ni srallod fo mrof eht ni sdoog
il taht ssenriaf fo esnes lacigoloicos dna lacihposolihp  dluohs dna ytinummoc eht ni ev
 fo melborp eht fo noitalumroF . noitaredisnoc rednu esac kramhcneb a sa desu eb
 dna segduJ tcirtsiD gnitnemelpmI rof snoitaredisnoC cisaB tahw si hcraeser lagel
irC no 2102 fo 2 .oN amreP gnitnemelpmI toN roF elanoitaR segduJ  yradnuoB em
 sihT ? erudecorP lanimirC fo edoC eht ni senif latot dna thgiewthgiL tnemtsujdA
 ehT . atad niam eht sa noitalsigel fo yduts evitamron a sesu taht dohtem gnitirw
oc dna , snoitpircsed , wal isaterprtni si desu sisylana  edam snoisulcn  srohtua eht yb
 dnuof srohtua eht , detcudnoc hcraeser eht morF . ylevitcuded gninosaer lagel gnisu
 tub , seluR truoC emerpuS eht tnemelpmi ot gniyrt era ohw segduj emos era ereht
.ti gnitnemelpmi ton era emos  
lugeR truoC emerpuS : sdrowyeK  egduj eht , ronaemedsim a ,2102 fo 2 .oN noita
elanoitar . 
 
.V  nauluhadneP  
 
  .kaynab gnay kududnep halmuj nagned arageN nakapurem aisenodnI
 nagned aisenodnI itrepes gnabmekreb arageN haubes ipadahid gnay nahalasamreP
halada tubesret kaynab gnay kududnep halmuj   nagnapaL .ajrek nagnapal ayngnaruk
 malad gnupmanem upmam kadit atsaws nupuam hatniremep helo akubid gnay ajrek
 ,napap ,nagnap naka akerem nahutubek nakgnades ,raseb naikimedes gnay halmuj
 itrepes naadaeK .ihunepid surah natahesek nad ,nakididnep ,gnadnas  gnay halini
 nawalem arac nagned nahutubek ihunemem gnaro babeynep utas halas idajnem
 utiay ,anadip kadnit ianegnem fitisop narutarep kudni ikilimem aisenodnI .mukuh
gnadnU batiK apureb -  nakhasid aynnaukalrebek gnay )PHUK( anadiP mukuH gnadnu
gnadnU iulalem -  PHUK malad nautnetek aparebeB .6491 nuhaT 1 .oN gnadnu
 0691 nuhaT 61 .oN upreP aynnakraulekid nagned nahaburep imalagnem naidumek
 .oN upreP nagned habuid gnay nautneteK .PHUK malaD nahabureP aparebeB gnatnet
,373 ,463 lasaP halada aynaratnaid 0691 nuhaT 61   284 nad ,)1( taya 704 ,483 ,973
 gnau uata gnarab ialin nautneteK .nagniR anadiP kadniT nagned tiakret gnay PHUK
lasap malad - ,052 pR( haipur hulup amil sutar aud idajnem habuid tubesret lasap -  irad )
,52 pR( haipur amil hulup aud nakutnetid aynmulebes gnay -  aynnakraulekid kajeS .)
 narutarep igal nakraulekid muleb 1102 nuhat rihka aggnih 0691 nuhaT 61 .oN upreP
 nagned tiakret gnay lasap malad gnau uata gnarab ialin naiauseynep rutagnem gnay
kefe kadit kapmad irebmem utnet ini laH .tubesret nagniR anadiP kadniT lasap aynfit -
 
 
  ada ulrep asarem gnugA hamakhaM .nagniR anadiP kadniT nagned tiakret gnay lasap
 ,463 lasaP malad id ada gnay gnau uata gnarab ialin padahret ilabmek naiauseynep
 anadiP kadniT nagned tiakret gnay PHUK 284 nad ,)1( taya 704 ,483 ,973 ,373
nagniR  nuhaT 2 .oN amreP nakraulekid 2102 iraurbeF 72 laggnat adap aggnihes ,
 malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102
 idajnem gnau uata gnarab ialin nautnetek ilabmek habugnem tubesret amreP .PHUK
haipur ubir sutar amil atuj aud  ,000.005.2 pR( -  hulup amil sutar aud aynmulebes irad )
,052 pR( haipur -  nupiksem iagrahid tutap ini 2102 nuhaT 2 .oN amreP aynlucnuM .)
 sasa nagned nagnatnetreb  .iroirefni igel etagored iroirepus xel  ,ikrarih araceS
gnadnurep narutarep -  helob kadit nagnadnu gnadnu nagned nagnatnetreb -  gnay gnadnu
 2 .oN amreP ,nalidarep kitkarp malaD .PHUK halada ini lah malad ,iggnit hibel
  malaD .mukuh kagenep tarapa arap helo ignapmisid gnires hisam ini 2102 nuhaT
ugA hamakhaM narutareP mumU nasalejneP nad d furuh naredisnok  2 romoN gn
 nakirebmem kutnu halada amreP aynnakraulekid duskam ifosolif araces ,2102 nuhaT
 isrevnokid 0691 nuhat adap haipur kutneb malad gnarab ialin aratna satilanoisoporp
 ihunemem hibel sigoloisos nad sifosolif araces gnay ,2102 nuhat adap ialin nagned
 malad nakotap nakidajid aynsurahes nad takaraysam id pudih gnay nalidaek asar
 ipadahid gnay nahalasamrep skelpmok nikames aggnihes ,ini arakrep nagnabmitrep
.ini amreP helo  
 naksumurid tapad akam ,nakiaruid halet gnay gnakaleb ratal nakrasadreB
nahalasamrep  utiay ,  kutnu iregeN nalidagneP mikaH nagnabmitreP rasaD apA
 kadiT kutnU mikaH nagnabmitreP rasaD nad nakisatnemelpmigneM
 kadniT sataB naiauseyneP gnatneT 2102 nuhaT 2 .oN amreP nakisatnemelpmigneM
gniR anadiP ?PHUK malad adneD halmuJ nad na  
 
.IV  halakaM isI  
.A  uT mikaH gnaneweW nad sag  
 
 nad nakumenem halada namikaheK naasaukeK sagut ,5491 DUU malaD
 .kartsba nad mumu tafisreb gnay rasaD mukuH irad susak hadiak naksumurem
: malad dujureb tapad tubesret saguT  
.1  tiay ,nalidarep nakukalem kutneb malad naiaseleynep irebmem  aynah gnay u
,hibel uata kahif aud aratna kilfnok susak malad idajret  
.2   anamiagab gnatnet kilfnok arakrep raul id naaynatrep sata nabawaj irebmem
 gnay tirknok arakrep utaus malad rasaD mukuH irad susak hadiak iynub
.aynadapek nakpadahid  
gnadnU -  84 .oN gnadnu  rutagnem aguj namikaheK naasaukeK gnatnet 9002 nuhaT
: utiay ,mikah gnanewew nad sagut gnatnet  
.1   gnay arakrep paites nakiaseleynem atres ilidagnem nad ,askiremem ,amirenem
))1( taya 01 lasaP( aynadapek nakujaid  
.2  nagned mukuh turunem ilidagnem mikah/nalidagnep  adebmem kadit -  nakadeb
))1( taya 4 lasaP( gnaro  
.3   nad nalidaek iracnep arap utnabmem mikah/nalidagnep ,atadrep arakrep malad
sarekes ahasureb -  kutnu nagnatnir nad natabmah alages isatagnem aynsarek
 
 
  ayaib nad ,tapec ,anahredes gnay nalidarep ayniapacret tapad  4 lasaP( nagnir
))2( taya  
.4   utaus sutumem nad ,ilidagnem ,askiremem kutnu kalonem gnaralid nalidagnep
 ,salej gnaruk uata ada kadit mukuh awhab hilad nagned nakujaid gnay arakrep
))1( taya 01 lasaP( aynilidagnem nad askiremem kutnu bijaw naknialem  
.5  gabes mikah  imahamem nad ,itukignem ,ilaggnem bijaw mukuh kagenep ia
ialin -  5 lasaP( takaraysam malad pudih gnay nalidaek asar nad mukuh ialin
 nakduskamid ini nautnetek awhab naksagetid aynnasalejneP malaD .))1( taya
daek asar nad mukuh nagned iauses mikah nasutup raga .takaraysam nali  
.6   nasutup nakhutajnem gnaralid nad natagug hurules ilidagnem bijaw mikah
 gnay adap irad hibel naklubagnem uata tutnutid kadit gnay arakrep sata
)RIH 3 nad 2 taya 871 lasaP( tutnutid  
gnadnU nad 5491 DUU turunem nialeS - 9002 nuhaT 84 .oN gnadnu   gnatnet
: utiay ,nial aratna sagut aparebeb ikilimem aguj mikah ,namikaheK naasaukeK  
.1  )laisiduy sinket( nalidarep gnadib malad kokop saguT  
.a   arakrep paites nakiaseleynem atres ilidagnem nad askiremem ,amirenem
.aynadapek nakujaid gnay  
.b  mukuh turunem ilidagneM  gnaro nakadebmem kadit nagned  
.c  sarekes ahasureb nad nalidaek iracnep arap utnabmeM -  isatagnem aynsarek
 gnay nalidarep ayniapacret imed nagnatnir nad natabmah alages
.nagnir ayaib nad ,tapec ,anahredes  
.d   utaus ilidagnem nad askiremem kutnu kalonem helob kadiT  gnay arakrep
 bijaw naknialem ,salej gnaruk/kadit mukuh awhab hilad nagned nakujaid
.aynilidagnem nad askiremem  
.2  tahisan nad nagnabmitrep ,nagnaretek irebmem utiay ,sidiruy saguT -  tahisan
laos gnatnet - .atnimid alibapa aynnial aragen agabmel adapek mukuh laos  
.3   mikah utiay ,aynkokop sagut nakanaskalem malad haimli/simedaka saguT
ialin imahamem nad itukignem ,ilaggnem bijaw -  nalidaek asar nad mukuh ialin
.takaraysam malad pudih gnay  
: utiay ,2 idajnem igabid tapad tubesret ilidagnem naasaukek uata nagnaneweK  
.1  aneweK  gnatnet naaynatrep bawajnem ,tulosbA naasaukek uata nagn
 adapek nakub nad nalidagnep adapek ilidagnem naasaukek nairebmep
 takgnit adap lipis anadip kadnit arakrep malad lasiM .nial sinej nalidagnep
 iregeN nalidagneP irad tulosba naasaukek idajnem ,amatrep  nagnukgnil malad
.mumu nalidarep  
.2   naigabmep gnatnet naaynatrep bawajnem ,fitaleR naasaukek uata nagnaneweK
nalidagneP aratnaid ilidagnem naasaukek -  rutaid gnay iregeN nalidagnep
 .araca mukuh malad  
 
 
 
 d askiremem malad terknok araces sagut iaynupmem aguj mikaH  utaus ilidagnem na
: utiay ,pahatreb araces nakadnit agit iulalem arakrep  
.1  terkgnok awitsirep isatatsnokgneM  
 terkgnok awitsirep naksumurem uata nakpatenem itrareb isatatsnokgneM
.awitsirep nakitkubmem nalaj nagned  
.2  terkgnok awitsirep isakifilaukgneM  
laukgneM  gnay awitsirep irad aynmukuh awitsirep nakpatenem halada isakifi
.)itkubret( ritatsnokid halet  
.3  isutitsnokgneM  
 aynmukuh uata mukuh nakpatenem kutnu pahat halada isutitsnokgneM
.nasutup utaus malad nalidaek nakirebmem nagned  
ad awhab rutagnem PAHUK 722 lasaP  mikah sagut ,anadip nalidarep metsis mal
 iagabes tujnalreb ipatet ,awkadret padahret nakhutajid nasutup haletes itnehreb kadit
 bawaj gnuggnat aynada hisam nakkujnunem ini laH .tamagnep nad sawagnep mikah
 .anadiparan naped asam nad naanibmep padahret mikah  nalajreb ini sagut alibapA
 mikaH .nakhutajid halet gnay nasutup iskerognem tapad mikah akam ,kiab nagned
 iapacid kadneh gnay naujut ianegnem nad fitkefe aynnasutup hakapa tahilem tapad
.nakhutajid halet gnay anadip naanaskalep nad naruku ,sinej nagned  
alaD  gnay gnanewew iaynupmem mikah ,anadip arakrep utaus inagnanem m
: nial aratna ,PAHUK malad id naksumurid  
.1   nagned nalidagnep gnadis id mikah ,naaskiremep nagnitnepek kutnu
 lasaP nad )3( taya 02 lasaP( nanahanep nakukalem gnanewreb aynnapatenep
UK )1( taya 62 ;)PAH  
.2   uata gnau nanimaj apnat uata nagned nanahanep nahuggnanep nakirebmem
;)PAHUK )1( taya 13 lasaP( nakutnetid gnay tarays nakrasadreb gnaro  
.3   apnat nagnadisrep id ridah kadit gnay awkadret raga napatenep nakraulegnem
aces liggnapid haletes has gnay nasala  nagned nakridahid ,aynilak audek has ar
;)PAHUK )6( taya 451 lasaP( ayntukireb nad amatrep gnadis adap askap  
.4   gnaro naatnimrep sata nasala alages aynkadit uata has gnatnet nakutnenem
 nakbijawid aynnatabaj uata tabatram takrah ,aynnaajrekep anerak gnay
iynem  lasaP( iskas iagabes nabijawek irad naksabebid atnim nad aisahar napm
;)PAHUK 071  
.5   halet agudid gnay iskas gnaroes padahret nanahanep hatnirep nakraulegnem
 sata uata aynnatabaj anerak kiab nagnadisrep id uslap nagnaretek nakirebmem
 mumU tutnuneP naatnimrep ;)PAHUK )2( taya 471 lasaP( awkadreT uata  
.6   takgnis araces mumU tutnuneP helo nakujaid gnay arakrep nakahatniremem
 aynada haletes asaib araca nagned nalidagnep gnadis ek nakhutajid raga
 ipatet naka irah )saleb tapme( 41 utkaw malad nahabmat naaskiremep
 
 
 nuneP  nahabmat naaskiremep nakiaseleynem aguj tapad muleb mumU tut
;)PAHUK )b( furuh )3( taya 302 lasaP( tubesret  
.7   id ulrep gnadnapid alib ,ukalreb gnay mukuh padahret nasalejnep nakirebmem
wkadret naatnimrep sata nupuam iridnes aynkadnehek sata kiab ,nagnadisrep  a
;)PAHUK 122 lasaP( aynmukuH tahisaneP uata  
.8   ijnaj uata hapmus nakpacugnem kutnu gnaroeses adapek hatnirep nakirebmem
.PAHUK )1( taya 322 lasaP( gnadis raul id  
.B  rotkaF - mikaH nasutuP ihuragnepmeM gnay rotkaF   
parebeb ikilimem mikah ,nasutup nakhutajnem malaD  ilsuR .rD .nagnabmitrep a
 haalet nakirebmem malad ,aynsilutid gnay ukub malad ,.HM.HS ,dammahuM
 aud adap tahilid naka aynnasutup iagabreb malad mikah nagnabmitrep adapek
: utiay ,irogetak  
.1  sidiruY tafisreB gnay nagnabmitreP  
idiruy tafisreb gnay nagnabmitreP  gnay mikah nagnabmitrep halada s
atkaf adap nakrasadid -  nad nagnadisrep malad id pakgnuret gnay sidiruy atkaf
gnadnu helo -  malad id taumid surah gnay lah iagabes nakpatetid halet gnadnu
laH .nasutup -  tutnuneP askaJ nawkad halada aynaratnaid duskamid gnay lah
gnarab ,iskas nad awkadret nagnaretek ,mumU - lasap nad ,itkub gnarab -  lasap
.anadip mukuh narutarep malad  
.a  )UPJ( mumU tutnuneP askaJ naawkaD  
 haluti nakrasadreb anerak anadip araca mukuh rasad nakapurem naawkaD
ireb nialeS .nakukalid nagnadisrep id naaskiremep  ,awkadret satitnedi nakis
 atreseb nakawkadid gnay anadip kadnit naiaru taumem aguj naawkad
 naawkad nasumureP .nakukalid uti anadip kadit tapmet nad utkaw
 ,laggnut nususid gnay nauluhadnep naaskiremep lisah sata nakrasadid
remirp ,fitanretla ,fitalumuk - ibus  aynadA .nagnubag naawkad nupuata ,red
macam -  kutnu nakduskamid ini naawkad tarus nanusuynep macam
 irad lagag kadit anadip nataubrep ukalep padahret naawkad raga gnirajnem
.naanadimep uata natutnunep  
.b  awkadreT nagnareteK  
id gnay apa halada awkadret nagnareteK  gnadis id awkadret nakatayn
 imala uata iridnes iuhatek ai uata nakukal ai gnay nataubrep gnatnet
 adap gnadis akum id nakujaid gnay awkadret nagnareteK .iridnes
 mikah helo nakujaid gnay naaynatrep sata nabawaj nakapurem aynmumu
.UPJ nupuam  
.c  iskaS nagnareteK  
 gnajnapes itkub tala iagabes nakirogatakid tapad iskas nagnareteK
 ai ,iridnes ragned ai gnay anadip awitsirep utaus ianegnem uti nagnaretek
 gnadis malad id nakiapmasid surah nad iridnes imala nad iridnes tahil
lib rajaW .hapmus takgnagnem nagned nalidagnep  mikah a
 halini iskas nagnaretek irad babes iskas nagnaretek nakgnabmitrepmem
 salejrepmem nad idajret hanrep gnay anadip nataubrep pakgnuret naka
 
 
  narabmag irebmem naka halini iskas ,nial atak nagneD .aynukalep apais
nihes ,UPJ naawkad aynkadit uata itkubret  ,iskas nagnaretek nagned agg
.UPJ naawkad naka natabmag iaynupmem mikah  
.d  itkuB gnaraB  
 nad naatiynep nakanekid tapad gnay adneb aumes halada itkub gnaraB
 adneb itupilem gnay nalidagnep gnadis naped id UPJ helo nakujaid gnay
kadret uata akgnasret nahigat uata  agudid naigabes uata aynhurules aw
 gnay adneb ,anadip kadnit lisah iagabes uata anadip kadnit irad helorepid
 kutnu uata anadip kadnit nakukalem kutnu gnusgnal araces nakanugrepid
gnalahgnem gnutnu nakanugid gnay adneb ,nakpaisrepmem -  ignalah
dnit nakidiynep  nagnubuh iaynupmem gnay nial adneb uata ,anadip ka
 gnay itkub gnarab aynadA .nakukalid gnay anadip kadnit nagned gnusgnal
 malad mikah nanikayek habmanem naka nagnadisrep malad pakgnuret
 nad ,awkadret adapek nakawkadid gnay nataubrep aynkadit raneb ialinem
 nad lanekid uti itkub gnarab alibapa nikay hibel naka mikah utnet hadus
.iskas arap nupuam awkadret helo iukaid  
.e  lasaP - anadiP mukuH narutareP lasap  
 halada nagnadisrep sesorp malad pakgnuret gnires gnay lah utas halaS
lasap - asaP .anadip mukuh narutarep lasap l-  nad tahilret alumreb ini lasap
lasaP .UPJ naawkad tarus malad pakgnuret -  naidumek tubesret lasap
 lasaP nakrasadreB .mikah helo nakadnit uata naanadimep rasad nakidajid
 nasutup tarus malad taumid surah gnay utas halas ,PAHUK 791
rep lasap halada naanadimep naruta - gnadnurep narutarep -  gnay nagnadnu
.nakadnit uata naanadimep rasad idajnem  
 
.2  sidiruY noN tafisreB gnay nagnabmitreP  
.a  awkadreT nataubreP gnakaleB rataL  
 gnay naadaek paites halada awkadret nataubrep gnakaleb rataL
od atres nanigniek aynlubmit nakbabeynem  irid adap sarek nagnor
 nad naniksimek : lasim ,anadip kadnit nakukalem malad awkadret
.awkadret laisos nagnubuh sinomrahsid  
.b  awkadreT nataubreP tabikA  
 nabrok awabmem itsap hadus awkadret nakukalid gnay anadip nataubreP
aleS .nial kahip adap naigurek nupuata  adap alup kurub tabikareb uti ni
 malad gnuggnup gnalut uti nabrok idajnem gnay alibapa nabrok agraulek
.aynagraulek napudihek  
.c  awkadreT iriD isidnoK  
 awkadret sihkysp nupuam kisif naadaek halada awkadret irid isidnoK
lup kusamret ,natahajek nakukalem mulebes  takelem gnay laisos sutats a
 takgnit nad aisu halada nakduskamd kisif naadaeK .aynirid adap
 natiakreb halada nakduskamid sihkysp naadaek aratnemes ,naasawedek
 
 
  naasarep iaynupmem ,haram naadaek malad aynlasim ,naasarep nagned
t uata namacna tapadnem ,madned  narikip nad ,nial gnaro irad nanake
 nagned duskamid gnay nupadA .lamron kadit uata uacak naadaek malad
 hakapa inkay takaraysam malad ikilimid gnay takiderp halada laisos sutats
 nad ,nagnadnaleg iagabes hakuata ,takaraysam hokot ,tabajep igabes
.ayniagabes  
.d  awkadreT imonokE laisoS naadaeK  
 salej nagned gnay nuplasap utas ada kadit PAHUK nupum PHUK malaD
 surah awkadret imonoke laisos naadaek awhab nakhatniremem
 .naanadimep apureb gnay nasutup nakhutajnem malad nakgnabmitrepid
id ,uraB PHUK pesnok nagned adebreB  ianegnem nautnetek tapadret anam
 halas gnay mikah nakgnamitrepid surah gnay naanadimep namodep
 gnamem ini nautneteK .awkadret imonoke laisos naadaek halada aynutas
 nupikseM .pesnok tafisreb hisam babes nalidagnep takignem muleb
oke laisos isidnok ,naikimed  nagnabmitrep nakidajid tapad tubesret imon
 nad atkaf nakapurem tubesret lah gnajnapes nasutup nakhutajnem malad
.nagnadisrep id pakgnuret  
 rotkaf nad lanretni rotkaf awhab naktubeynem aynukub malad ,otorbunsiW .lA
 malad mikah ihuragnepmem gnay hallanretske  nupadA .nasutupek libmagnem
 nakgnabmitrepmem malad mikah ihuragnrepmem gnay lanretni rotkaf aparebeb
: halada nasutupek utaus  
.1  fitkejbuS rotkaF  
.a  iroirpA gnay ukalireP pakiS  
 awkadret awhab naagud uata akgnasarp utaus ipaggnihid gnires mikaH
sreb tagugret uata  iagabes nakataynid uata mukuhid surah aggnihes ,hala
 ,halasreb kat agudarp sasa nagned nagnatnetreb ini laH .halak gnay kahip
 kadit nad kahip utas halas kahimem pakiS .anadip arakrep malad amaturet
itur helo kabejret mikah anerak idajret ajas asib ini lida  nanagnanep satin
.gnabmies kadit gnay naiaseleynep tegrat nad kupmunem gnay arakrep  
.b  lanoisomE ukalireP pakiS  
 naka haramep nad madnednep ,gnuggnisret hadum gnay mikah ukalireP
 itilet nad rabas ,naitregnep hunep gnay mikah ukalirep nagned adebreb
nanem malad  huragnepreb tagnas naka salej ini laH .arakrep utaus inag
.aynnasutup lisah adap  
.c   pakiS rewoP ecnegorrA  
 ratnip nad asaukreb aynirid asarem ,nagora pakis ikilimem gnay mikaH
 awkadreT igalapa ,mukuH tahisaneP ,askaJ itrepes nial gnaro ihibelem
kahip uata - ahip  ihuragnepmem ilakgnires ,aynnial atekgnesreb gnay k
.nasutup  
 
 
 
 
 .d  laroM  
 ,nalidaek kagenep nasni igab lativ gnay nasadnal nakapurem ini rotkaF
 nikah nakadnit ignetnebmem isgnufreb ini rotkaF .mikah amaturet
naaboc padahret - agnapmiynep adap haragnem gnay naaboc  ,n
.aynnial lida kadit pakis nad nagneweleynep  
.2  fitkejbO rotkaF  
.a  imonokE nad ,ayaduB ,laisoS gnakaleB rataL  
 lasareb gnay mikah awhab nakkujnunem sigoloisos naijak aparebeb malaD
 gnay nahalasamrep utaus gnadnamem arac adebreb iggnit laisos sutats irad
lad ada  sutats nagnukgnil irad lasareb gnay mikah nagned takaraysam ma
 gnaroes nakididnep nad amaga ,naayadubeK .hadner uata hagnenem laisos
 lasareb gnay mikaH .mikah nasutup utaus ihuragnemem tuki aguj mikah
 ,sarek gnay ayadub nagnukgnil irad  ,kjilkaaz arebil nad  naka utnet l
 gnay mikah nagned gnidnabid ,arakrep utaus inagnanem malad adebreb
 amagA .naagraulekek nad ,raggnol ,sulah gnay nagnukgnil irad lasareb
 rasad irebmem malad mikah igab huragnepreb tagnas aguj tunaid gnay
paites anerak ,arakrep utaus nagnabmirep   naraja rasad ikilimem amaga
 nakanaskalem kutnu ayntunagnep paites nabijawek nad adebreb gnay
naraja -  gnay mikah uti nialeS .aynukal hakgnit paites malad tubesret naraja
 gnay nakididnepek naktujnalem uata susruk ,naratanep itukignem nijar
it hibel ayntarays  rasad kaynab hibel ikilimem naka utnet iggn
 mikah gnaros nagned nakgnidnabid ,atakrep sutumem malad nagnabmitrep
 gnay igal lah utaS .ajas aynmukuH anajraS nakladnagnem aynah gnay
 asiB .imonoke laisos gnakaleb ratalhalada mikah ukalirep ihuragnepmem
ak ajas  ikilimem aynlawa gnay mikah gnaroes ,imonoke nakased aner
 ,aynemsilaedi adap tauk gnay nemtimok ikilimem ,huget gnay nairidnep
rusgnareb araces -  aynnakidajnem nad aynnairidnep nakhamelem rusgna
.sitamgarp pakisreb  
.b  emsilanoiseforP  
upilem gnay emsilanoiseforP  it  egdelwonk  nad )nasawaw ,nauhategnep(
 slliks  nad nautnetek nagned gnajnutid gnay )nalipmaretek ,nailhaek(
 malad mikah arac ihuragnepmem gnay rotkaf nakapurem naitiletek
 naktiakid gnires aguj ini emsilanoiseforp halasaM .nasutupek libmagnem
te edok nagned  gnay mikah aynaneraK .nalidarep nagnukgnil id ki
 utnet iseforp akite adap huget gnagepreb nagned arakrep utaus inagnanem
 ,nakbawajgnuggnatrepid tapad hibel gnay nasutup naklisahgnem naka
.iseforp akite nakhadnignem gnaruk gnay mikah nagned nakgnidnabid  
kaF rot -  ihuragnrepmem gnay mikah irid raul irad lasareb gnay lanretske rotkaf
 metsis halada aynaratnaid nasutupek utaus nakgnabmitrepmem malad mikah
nial nad ,fitukeske huragnep ,takaraysam ispesrep ,nalidarep - .nial  
 
 
 
 
 
 
 
 .C  lpmigneM malad mikaH nagnabmitreP rasaD  nuhaT 2 .oN amreP nakisatneme
 malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102
PHUK  
 sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN amreP itujnalkadninem kutnU
 71 laggnat adap akam ,ini PHUK malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT
 haltaubid ,aisenodnI kilbupeR gnugA hamakhaM id tapmetreb ,2102 rebotkO
 ,gnugA hamakhaM auteK helo nakukalid gnay amasreB natakapeseK atoN
 naisilopeK alapeK nad ,gnugA askaJ ,aisunaM isasA kaH nad mukuH iretneM
naanaskaleP gnatnet aisenodnI kilbupeR arageN   nasataB naiauseyneP napareneP
 atreS ,tapeC naaskiremeP aracA ,adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT
 fitarotseR nalidaeK napareneP )ecitsuJ evitarotseR(  atoN pukgnil gnauR .
: halada tubesret amasreB natakapeseK  
.a  nay nagniR anadiP kadniT arakrep naiaseleynep  iulalem nakukalid tapad g
;fitarotser nalidaek  
.b   aracA nagned nakukalid nagniR anadiP kadniT arakrep nanagnanep
;tapeC naaskiremeP  
.c   patet mukuh nataukekreb halet gnay nalidagneP nasutup naanaskalep
h hayaliw malad iregeN naaskajeK adap askaJ helo nakanaskalid .aynmuku  
 awhab naksumurid ini amasreB natakapeseK atoN )1( taya 5 lasaP malad iD
 aracA nagned nalidagneP ek nagnir anadip kadnit arakrep nakhapmilem kidiynep
 ini lasaP .mukuh imed mumU tutnuneP asauk sata tapeC naaskiremeP
nep alibapa awhab itra gnudnagnem  anadip kadnit arakrep nakhapmilem kidiy
 nuhaT 2 .oN amreP turunem nagnir anadip kadnit nakapurem aynranebes gnay
 malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102
 naka mikah akam ,asaiB naaskiremeP aracA nagned nalidagneP ek PHUK
p .asaiB naaskiremeP aracA nagned tubesret arakrep nakgnadiyne  
 nuidaM netapubaK nalidagneP id silunep nakukalid gnay naitilenep lisaH
 nakisatnemelpmignem kadit gnay mikah naigabes ada awhab lisah helorepmem
iT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN amreP  nad nagniR anadiP kadn
 id ada gnay nasutup halmujes malad tahilret ini laH .PHUK malad adneD halmuJ
 irogetak malad kusam aynranebes gnay nuidaM netapubaK iregeN nalidagneP
 anadip nad asaib araca nakanuggnem ilidaid patet numan ,nagnir anadip kadnit
id gnay  aynlasim hotnoc iagabeS .nalub agit irad hibel awkadret adapek nakhutaj
 / 2102 / B . diP /  58 .oN nuidaM netapubaK iregeN nalidagneP nasutuP
 sata awkadret nagned nairucnep arakrep sutumem nad ilidagnem gnay .nM.bK.NP
uh nagned sirA nib nawaitsuR uyaB aman  anerak irah 51 nalub 5 amales namuk
 ialines aynisi atreseb tepmod libmagnem ,000.000.1.pR ± -  .)haipur atuj utas(
 2 .oN amreP nakisatnemelpmignem kadit kutnu tubesret mikah nagnabmitreP
eD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT  adn
 igab takignem halaynah gnugA hamakhaM narutareP anerak halada PHUK malad
 narutareP nagned takiret kadit naaskajek nad naisilopek nakgnades ,mikah
 utaus inagnanem malad awhab amasreb iuhatek atiK .tubesret gnugA hamakhaM
ad ilawaid ulales anadip arakrep  ek nakhapmilid naidumek gnay naisilopek ir
 ek arakrep nahapmilep malad alibapA .nalidagnep ek halurab nad ,naaskajek
 ,nagnir anadip kadnit irogatak malad aynnakkusamem kadit UPJ ,nalidagnep
nit irogatak malad aynnakkusamem atrem atres asib kadit mikah akam  anadip kad
 gnay amasreB natakapeseK atoN 5 lasaP malad naktaukid halet ini laH .nagnir
 isasA kaH nad mukuH iretneM ,gnugA hamakhaM auteK helo nakukalid
 gnatnet aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK alapeK nad ,gnugA askaJ ,aisunaM
yneP napareneP naanaskaleP  halmuJ nad nagniR anadiP kadniT nasataB naiause
 
 
  fitarotseR nalidaeK napareneP atreS ,tapeC naaskiremeP aracA ,adneD
 .)ecitsuJ evitarotseR(  irad ihibelem aguj aynnakhutajid gnay nasutup aggniheS
.nalub agit  
ebeb aguj nakumetid aynnial nasutup aparebeb malaD  gnay nairucnep susak apar
,000.005.2 pR hawab id aynnaigurek ialin -  nalub agit anadip nagned sutupid gnay
 / 2102 / B . diP /  01 .oN nuidaM netapubaK iregeN nalidagneP nasutuP .arajnep
 awkadret nagned nairucnep arakrep sutumem nad ilidagnem gnay .nM.bK.NP  sata
 arajnep nalub 3 amales namukuh nagned narikuS itnib itawagriV uyA haiD aman
 ,marg 95 naruku nilKoS haub )mane( 6 libmagnem anerak nanahat asam ignarukid
 naruku ignaweP nilKoS haub )mane( 6 ,marg 07 naruku hituP aiaD haub )mane( 6
E )hulupes( 01 ,lm 52  neeuQ revliS haub )aud( 2 nas ,marg 03 naruku negren
 inagnanem gnay mikah nagned aracnawaw nakukalid haleteS .marg 86 etneM
 2 .oN amreP nakisatnemelpmignem kutnu abocnem ai ataynret ,tubesret susak
 nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT  adneD halmuJ nad
 iapmas nakidiynep sesorp amales nahatid patet awkadret nupiksem PHUK malad
 araca nakanuggnem patet aynnaaskiremep araca nad iaseles nagnadisrep
 2 .oN amreP  naisatnemelpmignep silutret araces kadit nad ,asaib naaskiremep
tubesid 2102 nuhaT   kutnu mikah nagnabmitrep rasaD .nasutup adap
 sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN amreP nakisatnemelpmignem
 gnay susak malad PHUK malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT
aw mukuh kagenep tarapa utas halas iagabes mikah anerak halada ayninagnatid  bij
 hawab id adareb gnay mikah ,takaraysam nalidaek asar nagnabmitrepmem
narutarep ihutamem nikgnum asibes aguj )AM( gnugA hamakhaM nagnuan -
 nad naisilopek takignem kadit nupiksem ,AM helo taubid gnay narutarep
dip aynnakhutajid nagned uti niales ,naaskajek  tapad nakparahid ,takgnis gnay ana
 nanahaT hamuR uata )PL( natakaraysameP agabmeL id satisapak ignarugnem
 hibel idajnem rajaleb kutnu anadip kadnit ukalep risilaminimem nad )NATUR(
irogatakid kadit tubesret arakrep nupikseM .nial gnay anadiparan irad tahaj  nak
 id nakukalid gnay naaskiremep araca nad nagniR anadiP kadniT iagabes
 irad arakrep nahapmilep anerak ,asaib naaskiremep araca halada nalidagnep
 silejam numan ,asaib anadip kadnit iagabes nakirogatakid UPJ nad kidiynep
alet ini susak inagnenem gnay mikah  nuhaT 2 .oN amreP nakparenem ahasureb h
 malad adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102
 amreP malad rutaid gnay nagned iauses anadip nakhutajnem nagned PHUK
.tubesret  
 
.IIV  nalupmiseK  
 l silunep halet gnay naitilenep lisah nakrasadreB  iregeN nalidagneP id nakuka
 2 .oN amreP nakisatnemelpmignem gnay mikah ada nakumetid ,nuidaM netapubaK
 adneD halmuJ nad nagniR anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT
 rasaD .aynnakisatnemelpmignem kadit gnay aguj ada numan ,PHUK malad
gnabmitrep  halada 2102 nuhaT 2 .oN amreP nakisatnemelpmignem kutnu mikah na
 nakgnabmitrepmem bijaw mukuh kagenep tarapa utas halas iagabes mikah anerak
 gnugA hamakhaM nagnuan hawab id adareb gnay mikah ,takaraysam nalidaek asar
tarep ihutamem nikgnum asibes aguj )AM( naru -  .AM helo taubid gnay narutarep
 gnarab ialin nakiauseynem utiay nakisatnemelpmignem kutnu mikah igab nial nasalA
 gnay gnau uata gnarab ialin nagned naveler kadit hadus ini gnarakes gnay gnau uata
 niales ,0691 nuhaT 61 oN upreP nupuam PHUK malad rutaid  nagned uti
 id satisapak ignarugnem tapad nakparahid ,takgnis gnay anadip aynnakahutajid
 
 
  risilaminimem nad )NATUR( nanahaT hamuR uata )PL( natakaraysameP agabmeL
.nial gnay anadiparan irad tahaj hibel idajnem rajaleb kutnu anadip kadnit ukalep  
 rasad nupadA  2 .oN amreP nakisatnemelpmignem kadit kutnu mikah nagnabmitrep
 nakgnades ,mikah igab takignem halaynah amreP anerak halada 2102 nuhaT
 gnay anadip nalidarep metsiS .amreP nagned takiret kadit naaskajek nad naisilopek
aus inagnanem malad aisenodnI id ukalreb  irad ilawaid ulales anadip arakrep ut
 .nalidagnep ek halurab nad ,naaskajek ek nakhapmilid naidumek gnay naisilopek
 malad aynnakkusamem kadit UPJ ,nalidagnep ek arakrep nahapmilep malad alibapA
rem atres asib kadit mikah akam ,nagnir anadip kadnit irogatak  aynnakkusamem at
 atoN 5 lasaP malad naktaukid halet ini laH .nagnir anadip kadnit irogatak malad
 mukuH iretneM ,gnugA hamakhaM auteK helo nakukalid gnay amasreB natakapeseK
 kilbupeR arageN naisilopeK alapeK nad ,gnugA askaJ ,aisunaM isasA kaH nad
aisenodnI   nagniR anadiP kadniT nasataB naiauseyneP napareneP naanaskaleP gnatnet
 fitarotseR nalidaeK napareneP atreS ,tapeC naaskiremeP aracA ,adneD halmuJ nad
.)ecitsuJ evitarotseR(  
 
.IIIV  akatsuP ratfaD  
 
ukuB  
 ,7991 ,otorbunsiW .lA malad aisenodnI id nalidareP nad mikaH   ,naijaK kepsA aparebeB
.atrakaygoY ,atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU natibreneP  
 ,7891 ,nalhaD nadrI nad hazmaH idnA  ,anadiP arakreP malad mukuH ayapU  ,araskA aniB
.atrakaJ  
 ,4002 ,onoggnuS gnabmaB mukuH naitileneP edoteM ,adasreP odnifarG ajaR ,   atrakaJ  
aB  ,5002 ,irasatipsuP itutsaH irS nad osoyituS gnabm kepsA -  naasaukeK nagnabmekreP kepsA
 ,aisenodnI id namikaheK .sserP IIU  
  ,3991,oyulaW gnabmaB kitkarP mukuH naitileneP gnudnaB ,ocserE ,  
 ,5991 ,idayrA suirogerG susaK idutS ( anadiP arakreP malaD mikaH nasutuP   gnatneT
 ,)atrakaygoY awemitsI hareaD id ispuroK nad nairucneP  satisrevinU natibreneP
.atrakaygoY ,atrakaygoY ayaJ amtA  
 ,1102 ,nesleK snaH  ,etatS dna waL fO yroeT lareneG  ,neiqattuM lusisaR helo nakhamejretid
.gnudnaB ,aideM asuN  
,1002 ,naebaggnaP .P yrneH  iraheS kitkarP malad gnugaA hamakhaM isgnuF -  ayapU : irah
 nasawagneP isgnuF naayadrebmeP nad arakreP nakaggnuT nagnaluggnaneP
 ,gnugA hamakhaM .atrakaJ ,naparaH raniS akatsuP  
 ,8991 ,eonseoK .M gnadnU turunem mikaH saguT nad nakududeK -  ,5491 rasaD gnadnU
ahbU .ayabaruS ,sreP ar  
 ,2891,ojojdimahojdorP namitraM  ,ilidagneM kutnu gnaneweW nad namikaheK naasaukeK
.atrakaJ ,aisenodnI ailahG  
---------------------------------  ,3891 ,  ,nalidagneP nasutuP .atrakaJ ,aisenodnI ailahG  
 
 
  ,1102 ,nubmuL .S dlanoR K dujuW : IRAMREP  nad naigabmeP kitkarP aratnA naucnare
 ,naasaukeK nahasimeP .atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR  
 ,3102 ,dammahuM ilsuR  ,laisrevortnoK nasutuP atreseB aisenodnI nalidagneP agabmeL  IIU
.atrakaygoY ,sserP  
,ijdumaM irS nad otnakeoS onojreoS   ,3002 oN mukuH naitileneP  nauajniT utauS: fitamr
,takgniS  atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR  
 
 ,9891 ,omoteoS  ,nemelpuS nad naawkaD taruS nataubmeP rasaD namodeP  ayndarP TP
.atrakaJ ,atimaraP  
 ,9002 ,irdnailuY sasA - gnadnureP narutareP nakutnebmeP sasA - kiaB gnaY nagnadnU  ajaR ,
eP odnifarG .atrakaJ ,adasr  
 
etisbeW  
ratfaD/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  .3102 rebmetpeS 81 ,kududnep halmuj turunem aragen  
ptth f/90/80/1102/moc.sserpdrow.ijiprebmus//: - sagut - nad - nabijawek - /mikah  
6yo2qm/71/70/31/mumu/lanoisan/atireb/di.oc.akilbuper.www//:ptth - 3102 - kududnep -
aisenodni - nakarikrepid - 052 - atuj - .3102 rebetpeS 81 ,awij  
 
sumaK  
2 ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP  ,500  ,aisenodnI asahaB raseB sumaK  isidE
.atrakaJ ,akatsuP ialaB ,agiteK  
 
gnadnureP narutareP - nagnadnu  
gnadnU - .anadiP mukuH narutareP gnatnet 6491 nuhaT 1 romoN gnadnU  
 
gnadnU -  arageN narabmeL ,anadiP aracA mukuH gnatnet 1891 nuhaT 8 romoN gnadnU
I kilbupeR .67 romoN 1891 nuhaT aisenodn  
 
gnadnU - gnadnU nagned habuid anamiagabes  5891 nuhaT 41 romoN gnadnU -  5 .oN gnadnU
gnadnU satA nahabureP gnatnet 4002 nuhaT -  gnatnet 5891 nuhaT 41 romoN gnadnU
 romoN 1002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL ,gnugA hamakhaM  .oj 431
gnadnU - gnadnU satA audeK nahabureP gnatnet 9002 nuhaT 3 romoN gnadnU -  gnadnU
 kilbupeR arageN narabmeL ,gnugA hamakhaM gnatnet 5891 nuhaT 41 romoN
.3 romoN 9002 nuhaT aisenodnI  
 
gnadnU - eN narabmeL ,namikaheK naasaukeK gnatnet 9002 nuhaT 84 .oN gnadnU  arag
.751 romoN 9002 nuhaT aisenodnI kilbupeR  
 
 
 
 
 gnadnU itnaggneP hatniremeP narutareP -  nahabureP gnatnet 0691 nuhaT 81 .oN gnadnU
gnadnU batiK malad adneD namukuH halmuJ - nautneteK nad anadiP mukuH gnadnU -
s nakraulekiD gnay aynnial anadiP nautneteK  anamiagabeS 5491 sutsugA 71 mulebe
gnadnU idajnem nakpatetiD halet - .gnadnU  
 
 anadiP kadniT sataB naiauseyneP gnatnet 2102 nuhaT 2 .oN gnugA hamakhaM narutareP
adneD halmuJ nad nagniR  
 
 
 
 
 
 
